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This study discusses to analyze and provide evidence of the influence of financial 
conditions, debt default, audit quality and audit opinion of the previous year on the 
acceptance of going concern audit opinion on service companies listed on the Stock 
Exchange 2016-2018. This study uses logistic regression data analysis techniques and 
the type of data used is secondary data submitted by the Indonesia Stock Exchange on 
the website www.idx.co.id. The sample selection uses a purposive sampling technique 
and 102 service company financial statements are obtained. The results of the study 
found that the debt default and audit opinion of the previous year had a positive 
influence on the acceptance of going concern opinion, while the financial audit and 
audit quality did not have a significant effect on the going concern audit opinion. 
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 ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris tentang 
pengaruh kondisi keuangan, debt default, kualitas audit dan opini audit tahun 
sebelumnya terhadap penerimaan opini audit going concern pada perusahaan jasa yang 
terdaftar di BEI 2016-2018. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data regresi 
logistik dan jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang dipublikasikan oleh 
Bursa Efek Indonesia pada website www.idx.co.id. Pemilihan sampel menggunakan 
teknik purposive sampling dan diperoleh sebanyak 102 laporan keuangan perusahaan 
jasa yang akan diteliti.  Hasil penelitian menemukan bahwa debt default dan opini audit 
tahun sebelumnya memilki pengaruh positif terhadap penerimaan opini going concern, 
sedangkan kondisi keuangan dan kualitas audit tidak memiliki pengaruh signifkan 
terhadap penerimaan opini audit going concern. 
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